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дF-(t) 
+Gk2(t) дx2 -kдyk-i + 9k(t), k = l, 2, (1) 
где Gkj(t), 9k(t) (k = 1, 2; j = 1, 2) -- заданные на L фу'Н:кции, 
удов.л.етворлющие условию Гелъдера вместе со свои.лш произ­
водны.ми до порядка 3 - k включительно, причем G1cj(t) =f. О 
на L. 
Известно (см., например, [1]-[4)), что всякую кусочно биана­
литическую функцию с линией скачков L можно представить в 
виде 
F(z) = { ~~(z) = <p~(z) + ~<pt(z), z Е Т~ (2) F (z)=<p0 (z)-+-z<p 1 (z), zET, 
где <pt(z), <pi(z) (rp0(z), 1P1(z)) - аналитические в т+(т-) 
функции, называемые аналитическими компонентами бианали­
тической функции р+ ( z) ( р- ( z)) . 
В данном сообщении, используя представление (2), устана­
вливаем, что решение рассматриваемой задачи сводится к по­
следовательному решению обычной задачи Римана и краевой 
задачи Римана с интегральными членами относительно кусочно 
аналитических функций. Кроме того, исследуется картина раз­
решимости изучаемой задачи и устанавливается ее нетеровость. 
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Л. А. Апайчева, Л. Е. Шувалова (Нижнекамск) 
О ПРИБЛИЖЕННОМ РЕШЕНИИ СЛАБО 
СИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
Рассматривается линейное интегральное уравнение вида 
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к ( ) 11 lnm ls - tih(t, s)x(s) ds ( ) x=xt + =yt , 0 s"'(l - s).В!s - tl'Y o::;t::;1, (1) 
где h(t , s) и y(t) известные функции, а параметры а, /3, 'У и 
т удовлетворяют условиям О ::; а, /3, "'( < 1, т + 1 Е N. 
Предлагается теоретическое обоснование [1] методов сплайн­
коллокации нулевого порядка, модифицированного варианта дан­
ного метода, метода Боголюбова-Крылова решения уравнения 
( 1). Локазана сходимость методов и установJiсны.оценка погреш­
ности в зависимости от структурных свойств исходных данных . 
В частности, получен следующий результат 
Теорема. Пусть уравнение (1) имеет единственное реше­
ние x"(t) при любой ограниченной правой части; у Е С(З)[О, 1], 
h(t, s) непрерывно диффере~щuруема в кв а др а те ~О, 1 ]2 , а пара­
метры а,(3,"( >О и a+r < 1, f3+1<1. 
Тогда прибл.ижен:ные решения x~(t) метода Богодюбова­
Кры.лова существуют и r.ходлтсл к точно.му решению x•(t) со 
скоро стыо 
s~p !x*(t) - x~(t)I =О ( ~). 
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О. Е. Арсеньева (Москва) 
ОБОБЩЕННЫЙ ФОРМАЛИЗМ НЬЮМЕНА­
ПЕНРОУЗА И АВТОЛУ АЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Формализм Ньюмена-Пенроуза основан на идее изотропной 
тетрады, или базиса { е0 , е 1 , е6 , ei }, адаптированного разложе­
нию комплексификации 4-мерного пространства Лоренца в пря­
мую сумму двумерных вполне изотропных плоскостей. С точки 
зрения дифференциальной геометрии это равносильно фиксации 
С-структуры, отвечающей представлению группы Лоренца на 
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